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Dosen Pembimbing : 
Dr. Hj. Alfira Sofia, ST., MM. 
Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan dengan sub variabel 
profitabilitas diproksikan oleh return on equity, likuiditas diproksikan oleh cash ratio, dan 
leverage diproksikan oleh debt to equity ratio terhadap nilai perusahaan yang diproksikan 
oleh tobin’s q dengan tarif cukai sebagai variabel pemoderasi. Sampel dalam penelitian ini 
adalah perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam rentang tahun 
2013-2017. Sampel penelitian adalah sebanyak 4 perusahaan dengan 20 observasi. Analisis 
data menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderasi.  Hasil 
penelitian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa profitabilitas dan 
leverage tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan sementara 
likuiditas mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Analisis regresi 
moderasi menunjukkan bahwa perubahan tarif cukai tidak mampu memoderasi pengaruh 
antara kinerja keuangan dengan sub variabel profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap 
nilai perusahaan. 







“THE INFLUENCE OF FINANCIAL PERFOMANCE TO FIRM VALUE WITH 
EXCISE RATES AS MODERATING VARIABLE                                                                    





Dr .Hj. Alfira Sofia, ST,MM. 
The aim of this research is to find the influence financial performance with sub 
variable profitability proxied by Return on Equity, liquidity proxied by Cash Ratio, and 
leverage proxied by Debt to Equity Ratio to firm value proxied by Tobin’s Q with excise rates 
as moderating variable. The sample of this research is cigarettes firm which is listed on 
Indonesia Stock Exchange (IDX) over 2013-2017. The research sample are 4 firm with 20 
observations. The analysis methods of  this research used multiple regression analysis and 
moderated regression analysis (MRA). The result of this research shows that profitability and 
leverage doesn’t have significant influence to firm value,meanwhile liquidity have significant 
influence to firm value. The analysis with the moderating variable shows that changes in 
excise rates can’t moderate in relations influence of financial performance with sub variable 
profitability, likuidity, and leverage to firm value. 
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